





































































Application of digital resources 





























































SIMILE Timemap Baidu Echarts
OpenStreetMap
Ontology
（BIBFRAME, FOAF, Time Ontology,GeoNames Ontology）
Google 
Refine
RDB2RDF
Virtuoso
Jena
可视化——基于时间轴地图的可视化浏览
2015/7/13 Monday
5.知识积累和进化
2015/7/13 Monday
用户贡献知识
2015/7/13 Monday
用户贡献知识
一
二
用户体验优化
移动服务
用户群体差别化服务
新系统上线
三
四
中国历史纪年
古今地名对照
其它外源数据
新数据补充
需求分析
CNMARC与家谱本
体映射
数据质量掌控
家谱专家参与
实体的分离与合并
反馈、编辑、审核流程
发现并纠错
系统自学习
知识积累和进化
10月-12月
7月-9月
5月-6月
3月-4月
2015/7/13 Monday
cuijuan.xia@gmail.com
